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Abstrak 
 
Kebutuhan sebuah perusahaan akan data yang valid sangatlah tinggi guna meningkatkan 
bisnis dari perusahaan itu sendiri. Komputerisasi merupakan salah satu cara yang dapat 
digunakan, dengan komputerisasi maka perusahaan akan lebih mudah dalam pengolahan data 
dari tiap properti yang ada. Sistem inilah yang digunakan Christina Realty untuk meningkatkan 
bisnis. Dalam sistem ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisis dan metode 
perancangan. Adapun metode pengumpulan data dan analisis yang dilakukan yaitu Examining 
Documentation, Interviewing, Research, Observing the Enterprise in Operation, Data Flow 
Diagrams, State Transition Diagram, Unified Modeling Languagedan metode perancangan yang 
digunakan yaitu Conceptual Database Design, Logical Database Design, Physical Database 
Design.. Hasil yang dicapai adalah sistem yang berjalan pada Christina Realty berupa aplikasi 
untuk admin dalam mengelola data property beserta dengan detailnya. Simpulan yang dapat 
diambil adalah memberikan kemudahan Admin dalam mengelola data properti beserta detailnya.  





























The needs about a valid data in a company is really important to increase the business. 
Computerization is one way to accomplish that objective, with computerization company can 
more easy to manipulate the data about property so this is why Christina Realty use this system 
to increase they business. This system use method of data collection and analysis, and design 
method. The method of data collection and analysis is using Examining Documentation, 
Interviewing, Research, Observing the Enterprise in Operation, Data Flow Diagrams, State 
Transition Diagram, Unified Modeling Language and design method is using Conceptual 
Database Design, Logical Database Design, Physical Database Design. The result is a system 
that runs on the Christina Realty is application form for admin to manage the data and their 
property with the details. The conclusions that can be drawn is to provide convenience Admin in 
managing data and their property details.  
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